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殊性, 确立和谐管理的高校管理理念,要紧紧抓住 /以师为本0、/以生为本 0两个关键词。首先,要强调
/以师为本0,扎实推进 /人才强校 0战略。治教兴学, 人才为先。高校办学的主体是广大教师, 管理工作
要从各方面尊重教师、关心教师、激励教师、依靠教师,尊重他们的教育教学和科研劳动成果, 积极营造
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